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Tujuan penelitian untuk menguji kontribusi persepsi guru tentang kepemimpinan 
dan komunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru secara tidak langsung 
melalui motivasi kerja guru, untuk menguji kontribusi persepsi guru tentang 
kepemimpinan dan komunikasi kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru, 
untuk menguji kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja guru dan menguji ada 
tidaknya pola hubungan antara persepsi guru tentang kepemimpinan dan 
komunikasi kepala sekolah dengan kinerja guru secara langsung. Jenis penelitian 
berdasarkan pendekatannya kuantitatif. Populasi guru SMP Negeri 2 Wonogiri 
dan SMP Negeri 1 Selogiri Wonogiri Jawa Tengah sebanyak 120 orang dan 
sampel sebanyak 92 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis data dengan analisis Path. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa 
ada kontribusi persepsi guru tentang kepemimpinan dan komunikasi kepala 
sekolah terhadap kinerja guru pada SMP Negeri 2 Wonogiri dan SMP Negeri 1 
Selogiri. Kemudian ada kontribusi persepsi guru tentang kepemimpinan dan 
komunikasi kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru pada SMP Negeri 2 
Wonogiri dan SMP Negeri 1 Selogiri. Ada kontribusi motivasi kerja terhadap 
kinerja guru pada SMP Negeri 2 Wonogiri dan SMP Negeri 1 Selogiri. Pola 
hubungan antara persepsi guru tentang kepemimpinan dan komunikasi kepala 
sekolah dengan kinerja guru adalah secara langsung. 
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Research purposes to test the contribution of teachers 'perceptions of leadership 
and communication principals on teacher performance indirectly through 
motivation of teachers, to examine the contribution of teachers' perceptions of the 
principal's leadership, communication on work motivation of teachers and to 
examine the contribution of motivation to work on teacher performance and 
pattern of relationship between teachers' perceptions of leadership and 
communication with the school head teacher performance directly. This type of 
research is based on a quantitative approach. Population teacher of SMP 2 
Wonogiri and SMP 1 Selogiri, Wonogiri Central Java sample of 120 people and 
as many as 92 people. Techniques of data collection using questionnaires. 
Techniques of data analysis Path analysis. The results show that there is 
contribution of teachers' perceptions of leadership and communication principals 
on teacher performance on SMP 2 Wonogiri and SMP Negeri 1 Selogiri. The 
perception of teachers' contributions on leadership and communication to the 
principal motivation of teachers at SMP 2 Wonogiri and SMP 1 Selogiri. There is 
a contribution of motivation to work on teacher performance on SMP Negeri 2 
Wonogiri and SMP 1 Selogiri. Pattern of relationship between teachers' 
perceptions of principal leadership and communication with teacher performance 
is directly. 
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